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PENGARUH JOB STRESS, MOTIVASI DAN KOMPENSASI TERHADAP 
KEPUASAN KERJA PEGAWAI  
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh job stress, motivasi dan 
kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif menggunakan metode survey dengan teknik pengambilan data 
menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai, 
pengambilan sampel menggunakan teknik sampling purposive sampling yaitu 
pegawai yang berjumlah 106 orang. Teknik analisis data menggunakan analisis 
regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa job stress berpengaruh 
negatif signifikan terhadap kepuasan kerja, sedangkan motivasi dan kompensasi 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Dengan koefisien 
determinasi sebesar 0,832, sehingga besarnya pengaruh job stress, motivasi dan 
kompensasi terhadap kepuasan kerja sebesar 83,2%, sedangkan sisanya sebesar 
16,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Temuan 
penelitian ini menunjukkan job stress menurunkan kepuasan kerja seorang 
karyawan. Sedangkan motivasi dan kompensasi yang diberikan oleh pihak 
perusahaan mendorong karyawan sehingga dia melakukan sesuatu kegiatan atau 
pekerjaan dengan memberikan yang terbaik dari dirinya baik waktu maupun tenaga 
demi tercapainya tujuan perusahaan. 



























THE EFFECT OF JOB STRESS, MOTIVATION, AND COMPENSATION 
ON JOB SATISFACTION OF EMPLOYEES 
Abstract 
This study aims to determine the effect of job stress, motivation and 
compensation on job satisfaction of employees. This research is a quantitative study 
using a survey method with data collection techniques using a questionnaire. The 
population in this study were all employees. The samples were taken using 
purposive sampling technique, namely 106 employees. The data analysis technique 
used the multiple regression analysis. The results of this study indicate that job 
stress has a significant negative effect on job satisfaction, while motivation and 
compensation have a significant effect on employee job satisfaction. With a 
determination coefficient of 0.832, the effect of job stress, motivation and 
compensation on job satisfaction is 83.2%, while the remaining 16.8% is influenced 
by other factors not examined in this study. The findings of this study indicate that 
job stress reduce employee job satisfaction. Meanwhile, the motivation and 
compensation provided by the company is able to encourage employees so that they 
carry out an activity or job by giving the best of themselves both time and energy 
for the achievement of company goals. 
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